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В Украине и за рубежом накоплен большой опыт применения полимерных композиций в строительстве для соединения бетонных и железобетонных элементов, а также для их гидроизоляции. В некоторых случаях, особенно при восстановлении и реконструкции зданий и сооружений, применение таких материалов является единственно возможным способом обеспечения моно​литности конструкций.
Опыт применения и технология использования данного клея, накопленный в Харьковской национальной академии городского хозяйства, свидетельствует о том, что он имеет преимущества перед существующими, не уступая им по адгезионным и когезионным свойствам. Он обладает лучшими технологическими свойствами и стоит дешевле на 15-30%.
Теоретические и экспериментальные исследования соединения бетонов акриловыми клеями показали, что такие соединения имеют высокую прочность и коррозионную стойкость при различных видах воздействия нагрузок и агрессивных сред. 
На основании разработанной автором технологии соединения бетонных элементов акриловые клеи были использованы при заделке стыков сборного железобетонного резервуара для сбора и регенерации дубильных растворов очистных сооружений кожевенного завода.
Резервуар имеет размеры в плане 30х15 м и высоту 2,6 м, ширина стыков колебалась от 5 до 120 мм по высоте панели. Стыки заделывали акриловым клеем после устройства опалубки, которая одновременно являлась защитным устройством от проникновения воды и другой жидкой среды в бетон и, соответственно, через стены резервуара. Опалубку устанавливали путем наклейки полос шириной 200 и длиной                       600 мм. В качестве указанной полосы применяли пористую ткань (типа мешковины), которая хорошо впитывает акриловый клей. Наклейка полос на поверхность бетона производилась по схеме, представленной на рис. 1, в следующей последовательности: очистка поверхности бетона от различных наплывов грязи и т.п.; промывка водой очищенной поверхности бетона; пропитка полосы из тканевого материала в акриловой композиции; установка опалубки в проектное положение; после отверждения клея производилась заливка в опалубку полимерраствора.
Заливка акриловой композиции в опалубку стыка производилась по схеме, представленной на рис. 2. Сначала заливали первый ярус. После отверждения полимерраствора устанавливался следующий ярус опалубки. После достижения требуемой прочности пропитанной композицией полосы производилась заливка второго яруса и т.д. Такие операции повторялись поэтапно до полной заливки стыка по его высоте.
После заделки стыков было нанесено гидроизоляционное покрытие из акрилового полимерраствора на стенки резервуара, толщина которого составила 3..8 мм.
Приготовление акрилового клея включает следующие операции: подготовка, дозирование составляющих и их смешивание.




Время перемешивания акрилового полимерраствора после введения наполнителя составляет 3-5 мин до равномерного распределения зерен песка в объеме смеси. Ориентировочное время набухания порошка в жидкости составляет при температуре окружающей среды от 15 до 250С около 15 мин. В связи с ограниченной технологической жизнеспособностью композиции, его приготовление производится после окончания всех работ, связанных с подготовкой поверхности бетона к склеиванию.
Рис. 2	Время использования приготовленного акрилового полимерраствора около                    30 мин при нормальной температуре окружающей среды.Как показало опытное внедрение, применение акриловых клеев упрощает технологию заделки стыков и устройство гидроизоляционного покрытия. При этом все операции могут быть механизированы. Трудоемкость выполнения работ по устройству гидроизоляционных покрытий составляет всего 0,5 чел.-ч/м2.
Кроме того, указанные гидроизоляционные покрытия имеют еще ряд преимуществ. В отвержденном состоянии акриловый клей обладает высокой коррозионной стойкостью к воздействиям растворов солей (в том числе окиси хрома), кислот различной концентрации, щелочам, а также воздействию воды. При этом отверждение полимерраствора при температурах 20-250С происходит в течение 2-4 ч.













